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Zeynep hanım ve Kâmil paşa
Pazar gecesi yanan Fen fakültesi 
binası Zeynep hanım konağı diye 
meşhurdu. Bu konak eski sadrâzam 
Yusuf Kâmil paşanın zevcesi Mısırlı 
Zeynep hanım tarafından yaptırıl­
mıştı. Kâmil paşa Arapkirlidir. U- 
zuıı müddet Mısırda bulunmuş ve 
Miehmet Ali paşanın yanma maiyet 
kâtibi olarak girmiştir. Kâmil paşa 
zekâsile Mehmet Ali paşanın sevgisi­
ni kazanmıştır. Bir aralık Mısırdan 
İstanbul a gelmiş, askerliğe girmiş ve 
beş sene içinde mirliva olmuştur. 
Mısıra döndüğü zaman Mehmet Ali 
paşanın kızı Zeynep hanımla evlen­
miştir.
Kâmil paşa, altı sene sonra İstan- 
feula gelmiş, muhtelif mühim vazi­
felerde, Nazırlıklarda Abdülâziz za­
manında sadrazamlıkta bulunmuştur. 
Zeynep hanım İstanbula geldikten 
sonra bu konağı yaptırmıştır.
Kâmil paşa, zevcesile beraber ko­
nakta mükellef bir hayat yaşamıştır. 
Zamanın edipleri, âlimleri burada 
toplanırlardı. Abdülâziz, bir akşam 
haber vermeden buraya, sadrâzamı­
nın evine iftara gelmiştir.
Zeynep hanım iyiliği sever, cömert 
bir kadındı. Fakir halka yardım 
ederdi. Üsküdardaki Zeynep Kâmil 
hastanesini Kâmil paşa ile Zeynep 
hanım yaptırmışlardı. İkisi de has­
tanenin bahçesindeki türbeye defne- 
dilmiştir.
Kâmil paşa Telemaque’ i türkçeye 
tercüme etmiştir.
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